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AMTSU.DSTILLINGEN I MOLDE 
ROMSDALS AMT er et af vort lands største myramter. Der skal være omkring 800 ooo maal myr, som for størstedelen ligger brak. 
Da der saa skulde afholdes en amtsudstilling besluttede Det norske 
}Wyrse!skabs styre, at selskabet skulde deltage i denne saa fyldig, som 
det efter omstændighederne lod sig gjøre, med en kollektivsamling om- 
fattende myrdyrkning, torvstrøtilvirkning og brændtorvdrift. 
Myrdyrkningen var væsentlig anskueliggjort ved forsøgsresultater 
og illustrationer fra gjødslingsforsøg paar myr. Heraf kan nævnes 
forsøgsresultaterne fra Reistadmyren i Sigdal og fra Lerudmyren, V. 
Toten, hvilke er nærmere beskrevet i »rneddelelse « nr. 3 f. a. side 
I 2 r-r 23. Ved Trøndelagens Myrselskab var udstillet forsøgsresul- 
tater fra Ustmyren pr. Heimdal, beskrevet i dette nr. side 138-140. 
Ligeledes var ved samme forevist en profil af myren samt fotografier fra 
forsøgsfeltet. Af jordforbedringsmidler vistes prøver af sjkælmergel fra 
Furland, Vestnæs, og af kunstige gjødningsstoffe de sædvanlig paa myr 
anvendte, kainit, thomasfosfat og chilisalpeter. 
Torvstrøtilvirkningen var anskueliggjort ved en serie fotografier, 
torvspader og prøver af torvstrømateriale i raa tilstand, samt af færdig 
torvstrø og torvmuld. Desuden forevistes prøver af raamateriale for 
torvstrøtilvirkning i Romsdals amt. 
Brændtorvdriften var anskueliggjort ved en hel del fotografier, 
visende maskiner for tilberedning af brændtorv og de forskjellige arbeids- 
methoder. Ligeledes forevistes en række prøver af stiktorv, eltetorv 
og almindelig maskintorv fra forskjellige dele af vort land, samt en 
torvovn -  Recks spalteovn fra Bærums :Jernværk. Derhos forevistes 
flere prøver af raamateriale fra brændtorvmyrer i Romsdals amt. Disse 
var skaffet tilveie ved velvillig imødekornmenhed af amtsagronom Roald 
og sekretær Rørvik . 
I en stor glaskasse var udstillet myrselskabets nu ganske righol- 
dige samling af torvbriketter, torvkul, torvpap og andre rarieteter, der 
for det meste har theoretisk interesse. 
Da en af myrselskabets væsentligste virksom heder bestaar i myr- 
undersøgelser var ogsaa de herttil hørende myrbor m. m. udstillet. 
Myrselskabets udstillig var helt udenfor konkurrance om præmier. 
Den optog en plads af 18 m. 2 vægflade og 9 m;2 · bordflade. Blandt 
de talrige udstillingsbesøgende vakte den megen opmærksomhed. Til 
interesserede uddeltes ældre nr. af » m eddelelserne «, samt Bjanes : » Om 
. Torvstrø« . 
Under udstillingstiden og i forbindelse med Det Kgl. Selskab 
for Norges Vels møde holdt myrselskabets sekretær foredrag om: 
» Torvrnyrernes industrielle udnyttelse «, illustreret ved lysbilleder. 
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AMTSUDSTILLINGEN I MOLDE 
I UDSTILLINGEN FORØVRIGT forefandtes ogsaa forskjellig andet af interesse for myrsagen. 
Romsdals amts landhusholdningsselskab havde - udenfor kon- 
kurrance - udstillet et myrundersøgelsesbor af svensk tilvirkning, men 
dette var ikke saa letvindt som det norske myrbor, der nu benyttes 
af rnyrselskabet. . 
Myrdyrkningen var repræsenteret ved Svanviken Brug, Eide, 
der foreviste foderplanter, avlet paa myr, og bestaaende af store bund- 
ter timethei, akerfaks, strandrør, rødkløver, musevikke og meget pen 
alsikkekløver. Disse blev tilkjendt 3die præmie. Desuden var af 
samme udstillet Bjørnebyg, Dupauerhavre og turnips (Dales hybrid), 
alt avlet paa myr. 
Torvstrøtilvirkningen er ny i amtet og der tindes hidtil kun 2 
egentlige torvstrøanlæg ( se side 13 6). 
Amtsagronom Roald foreviste modeller af torvstrøhesje og af 
opbevaringshus for tørket strøtorv. 
A. A. Meisingset, Tingvold, havde udstillet prøver af torvstrø- 
materiale i raa tilstand, tørket strøtorv og færdig reven torvstrø. Ana- 
lyse af sidstnævnte udviste: vandgehalt 2 2, 5 2 ° /01 askegehalt 2, 5 8 °/o 
og vandopsugningsevne 9, eller at I kg. torvstrø opsuger 9 kg. vand. 
Udstilleren blev tilkjendt 3die præmie. 
Knudt Ulvund Moe, Stangvik, udstillede prøve af færdig reven 
torvstrø. Analysebevis forelaa ikke, men materialet var lysere og bedre 
revet, var i det heletaget efter udseende at dømme bedre torvstrø end 
førstnævnte, hvorfor det tilkjendtes eden præmie. 
Peter L. Vollen, Stranden, havde i afdelingen for maskiner og 
redskaber udstillet en torustreriuer, væsentlig konstrueret efter Bjanes' 
rnodel, men forsynet med stilbar slagbro og var forøvrigt pent udført. 
Den opgaves at sælges for 40 kr. og blev tilkjendt zden præmie. 
Brændtorvdriften var mere righoldig repræsenteret, som rimelig 
kan være i dette paa brændtorvmyrer saa rigelig forsynede amt. 
Oplysninger om de udstillede brændtorvprøver foretindes i om- 
staaende tabel. 
Prisdommere vedrørende torvstrø og brændtorv var torvingeniør 
J. G. Thaulow og amtsagronom N. Roald. 
Udstillingen holdtes aaben fra onsdag den 26de september til 
mandag den I ste ok sto ber. 
